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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metakognisi mahasiswa 
pendidikan matematika dengan kecerdasan intrapersonal tinggi, sedang, dan 
rendah dalam pemecahan masalah open start. Metakognisi yang dibahas dalam 
penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan meta-
kognitif. 
Jenis penelitian ini kualitatif dengan subjeknya mahasiswa pendidikan 
matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun pelajaran 2017/2018. 
Subjek yang dipilih terdiri dari 6 mahasiswa dengan rincian dua mahasiswa kecer-
dasan intrapersonal tinggi, sedang, dan rendah. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian berupa angket kecerdasan intrapersonal, tugas pemecahan masalah open 
start pada geometri analitik ruang, dan pedoman wawancara. Validitas data yang 
digunakan triangulasi waktu. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian, subjek dengan kecerdasan intrapersonal 
tinggi melibatkan pengetahuan dan keterampilan metakognitifnya dalam setiap 
langkah pemecahan masalah, memiliki penilaian diri yang tinggi mampu menye-
lesaikan masalah yang diberikan, merencanakan langkah-langkah penyelesaian 
dengan tepat, dan menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tepat. Subjek 
dengan kecerdasan intrapersonal sedang belum memaksimalkan pengetahuan dan 
keterampilan metakognitifnya pada saat melaksanakan rencana penyelesaian, 
memiliki penilaian diri yang tinggi mampu menyelesaikan masalah yang diberi-
kan, merencanakan langkah-langkah penyelesaian dengan tepat, belum maksimal 
dalam melaksanakan rencana sehingga penyelesaian tugas belum benar. Subjek 
dengan kecerdasan intrapersonal rendah belum memaksimalkan pengetahuan dan 
keterampilan metakognitifnya pada saat menyusun dan melaksanakan rencana 
penyelesaian, memiliki penilaian diri yang tinggi mampu menyelesaikan masalah 
yang diberikan, belum tepat dalam merencanakan langkah-langkah pemecahan 
sehingga penyelesaian tugas belum benar. 
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This research aims to describe metacognition of mathematics education 
students with high, medium, and low intrapersonal intelligence in open start 
problem solving. Metacognition discussed in this research includes two aspects, 
i.e metacognitive knowledge and metacognitive experience. 
The research subject was mathematics education students in Muhamma-
diyah University of Surakarta in academic year 2017/2018. The selected students 
consisted of 6 students with details of two students in each intrapersonal 
intelligence category. The research instruments were questionnaire of intra-
personal intelligence, open start problem solving task on analytical geometry of 
space, and interview guidelines. Data validity used time triangulation. Data 
analyses were done through data collection, data reduction, data presentation, and 
drawing conclusion. 
Based on findings, subjects with high intrapersonal intelligence involve 
their metacognitive knowledge and metacognitive experience in every problem 
solving step, had self confidence that they were able to solve problem correctly, 
able to do planning steps, and able to solve the problem appropriately. Subjects 
with medium intrapersonal intelligence are not yet maximizing their 
metacognitive knowledge and metacognitive experience when carrying out the 
plan, had high self-assessment that they were able to solve the problem, able to do 
planning steps appropriately but they had not maximized in carrying out the plan 
so that it resulted incorrectness answer. Subject with low intrapersonal 
intelligence are not yet maximizing their metacognitive knowledge and 
metacognitive experience when devising and carrying out the plan, had high self 
confidence capability of solving math problem, lack of precision in taking plans 
so their task results in-correctness answer. 
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